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Das D imethy lan i l inp la t inch lo r id  [C~HsN(CH~)sHCI]~PtC14, 
ist in Wasser leichter lOslich aber erheblich unbestandiger als das 
Doppelsalz des Monomethylanilins. Man erh~lt es als k0rnige,.orange: 
gelbe F~llung, die sich beim Erw~rmen mit tintenartiger F~rbung 
zersetzt. Trennt man den Niederschlag jedoch durch scharfes Absaugen 
yon der w~sserigen Flasslgkeit, so l~sst sich dieser ohne Zersetzung aus 
7-prozentiger, alkoholischer Salzs~ure umkristallisieren und in orange- 
roten Nadeln gewinnen, die sich bei 173 o unter lebhaftem Aufblahen 
schw~rzen und zersetzen. 
Zum Nachweis yon DimethyIanilin und Methylanilin neben einander 
10st man einige Gramme Substanz in rauchender Salzsaure und giesst 
die L0sung tropfenweise unter Umschwenken in abersehtlssige, w~sserige 
PlatinchloridlOsung. Durch vorsichtiges Umkristallisieren der abgesaugten 
F~llung aus alkoholischer Salzs~ure kann man die Platindoppelsalze yon 
einander trennen und dureh Schmelzpunkt- und Platinbestimmung iden- 
tifizieren. 
Will man nur Methylanilin nachweisen, so kocht man die F~llung 
mit so viel Wasser, dass auf dem Boden des Gef~sses keine Kristalle 
zurt~ckbleiben. Die tintenartige Flllssigkeit scheidet beim Erkalten das 
sehwerer 15sliche Platindoppelsalz des Methylanilins in gut ausgebildeten 
Kristatlen ab, die sich leicht trennen und dureh Umkristallisieren aus 
Wasser oder alkoholiseher Salzsaure reinigeu lassen. 
Der Naehweis yon Weins~ure, Zitronens~ure und .~pfels~ure 
l~sst sich, wi~ Toeher  1) gelegentlich einer Arbeit ~lber die Trennung 
yon Nickel und Kobalt beobachtete, mittels einer alkaliscben Kobalt- 
salzl~sung ausftlhren. 
Die Unterschiede im Verhalten der drei S~uren zu Reagenzien fasst 
T o c h e r folgendermafsen zusammen : W e i n s a u r e li fert beim Erhitzen 
mit konzentrierter Schwefelsaure ine verkohlte Masse, Z i t r0nen-  
s~ure  eine gelbliche, Apfe l s~ure  eine dunkle LOsung. 
Setzt man zu einer Weins~urelOsung einige Kubikzentimeter Kobalt- 
nitratlOsung und darauf fibersch~issige]Natroulauge, so ntsteht zun~chst 
eine rote L~sung, die mit Natronlauge f~rblos wird, sich abet beim 
Koehen tier Mau f~rbt und beim Abk~lhlen wieder verblasste). 
1) Pharm. Journal 19(}6, S. 87; dutch Pbarm. Zentralhalle 47, 973. 
2) Brechweinstein gibt direkt eine blaue F~rbung, was der Verfasser als 
t~eweis fi~,r das Vorhandcnsein es komplexen Iors ansieht. 
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Zitronens~ure g ibt  unter den gleichen Bedingungen sofort eine 
tier blaue L6sung; beim Kochen der neutralen L6sung mit Chlorkalzium 
entsteht ein Niederschlag. 
J~pfels~ure gibt~ebenfalls einefief blaue F~rbung, mit Chlorkalzium 
aber keinen Iqiederschlag; erhitzt man ~pfels~ure mit verdiinnter 
Schwefels~ure und Kaliumbichromat, so entwickelt sich ein fruehtartiger 
Geruch. 
2. Quant i ta t ive  Best immung organ ischer  K~rper .  
a. Elementaranalyse. 
~ber eine neue Bestirazaungsmethode s Phosphors in organi- 
schen Substanzen herichtet I s i d o r e B a y 1). 
Der Verfasser hat dasselbe ¥erfahren angewandt, welches er be- 
reits 2) fiir die Bestimmung des Schwefels empfohlen hat. 
Die organisehe Substanz wird in einem Bajonett-Rohr mit Natrium- 
und Magnesiumkarbonat verbrannt, der Inhalt des Rohres alsdann in 
verd•nnter Essigs~fure gel~st und die Phosphors~ure mit einer ein- 
gestel!ten Urannitratl6sung, welche 40 g dieses Salzes im Liter enth~lt, 
titriert. 
Als Indikator dient Ferrocyankalium. 
Die Methode gibt, wie die angefiihrten Analysen yon Trimethyl- 
phosphin und Triaethylphosphin zeigen, mit dem C ar ius  'schen Ver- 
fahren vollkommen tlbereinstimmende W rte. 
Zur Bestimmung von Halogenen in organischen Verbindungen 
empfiehlt A. S tepanof f  ~) die Abspaltung des Halogens durch die Ein- 
wirkung yon Natrium und Alkohol. Er gibt folgende Vorschrift: Man 
fahrt ein Gl~schen mit der eingewogenen Substanz in einen E r 1 en- 
meyer-Kolben, der 20 bis 40ccm Athylalkohot (yon 98 °/o ) enth~lt, 
ein. Der Kolben wird mit einem reeht langen Ktlhler versehen und 
auf ein Wasserbad gestellt. Das metallische Natrium wird in grossem 
0berschuss durch den Kfihler hineingebracht, so dass fortw~hrend eine 
starke Reaktion stattfindet. Man wendet etwa 25~mal so vieI Natrium 
an als der theoretischen Forderung entspricht. Nach der AuflSsung 
des b~atriums wird der Kolbeninhalt mit 20 bis 40 ccm Wasser ver- 
1) Comptes rendus 146, 814. 
~) Diese Zeitschrift 48, 57. 
3) Bet. d. deutsch, chem. Gesellsch. zu Berlin 89, 4056. 
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